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RESUMEN 
Este trabajo surge por la necesidad de concebir un material bibliográfico sobre la Historia 
Local de Guantánamo que mejore el tratamiento a esta materia en las clases de Historia de 
Cuba para lo que se propone un compendio bibliográfico mediante el Sito Web “Mi Matria” 
como alternativa para elevar la preparación y los conocimientos de los docentes que 
imparten esta asignatura. Para llevar a cabo esta investigación se emplearon métodos del 
nivel teórico y empírico que permitieron corroborar la problemática objeto de estudio. Se 
fundamenta en la filosofía marxista de la que se asume el materialismo dialéctico e histórico 
y la teoría del conocimiento. En la elaboración del Sitio Web contentivo del compendio 
bibliográfico se utilizó el Sistema Gestor de Contenido Joomla 3.6.5. El Sitio Web recoge 
artículos, efemérides, videos, imágenes y una relación de bibliografías en soporte plano y 
digital; relacionados con la Historia Local de la provincia Guantánamo. La utilización del 
Compendio bibliográfico mediante el Sitio Web “Mi Matria” en la preparación de los docentes, 
favorecerá su nivel de conocimientos sobre los hechos, personalidades y sitios históricos de 
la provincia facilitando el tratamiento de estos en las clases de Historia de Cuba. 
Palabras Clave: Compendio bibliográfico; Sitio Web; Historia Local; Guantánamo; Historia 
de Cuba 
ABSTRACT 
This work happens by the necessity to conceive a bibliographic material about the Local
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History of Guantánamo that better the treatment of this matter in the classes of History of 
Cuba that is why is proposed a bibliographic abridgement by means of the Web Site “Mi 
Matria” as an alternative to elevate the professors’ preparation and knowledge that teach this 
subject. To carry out this research were used methods from the theoretical and empiric 
method that allowed to confirm the problem object of study. It is supported in the Marxist 
philosophy from each is took the dialectic materialism and the knowledge theory. In the 
elaboration of the Web Site containing the bibliographic abridgement were used the Content 
Manager System Joomla 3.6.5. The Web Site picks up articles, ephemeris, videos, images 
and a relation of bibliographies; related to the Local History of Guantánamo province. The use 
of the bibliographic abridgement by means of the Web Site “Mi Matria” in the professors’ 
preparation will favor their level of knowledge about facts, personalities and historical sites of 
the province making easy the treatment of them in the classes of History of Cuba. 
Key words: Bibliographic abridgement; Web Site; Local History; Guantánamo; History of 
Cuba 
INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la Historia permite revelar en cada clase, la moralidad auténtica del pueblo, 
sus héroes, valorar los hechos en que participaron, conocer las acciones e ideales en su 
contexto. En ello tiene gran responsabilidad el docente encargado de fomentar, en los 
estudiantes, un sistema de valores para una actuación consciente en aras de contribuir a la 
formación de la personalidad según las exigencias actuales del modelo social. 
En Cuba, desde 1959, con el Triunfo de la Revolución, la enseñanza de la Historia constituye 
una de las tareas priorizadas del Ministerio de Educación, de ahí que sea necesario 
multiplicar los esfuerzos de los investigadores en este campo con el propósito de desarrollar 
un trabajo minucioso y consciente acerca de las particularidades de cada región del país, 
para instrumentar de forma concreta y pedagógicamente fundamentada su inserción en los 
programas vigentes. 
El estudio de la Historia Local contribuye al desarrollo integral de los estudiantes mediante 
sus potencialidades axiológicas, ideológicas, culturales, estéticas, morales, éticas, cívicas, 
políticas y de otros fundamentos que inciden en su formación humanista y en el 
fortalecimiento de valores identitarios, así como la aprehensión de normas y hábitos de 
conducta, tradiciones y costumbres necesarios en los momentos actuales.  
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Diversos autores han aportado metodologías, actividades, formas de preparación para los 
docentes, sin embargo ninguno de ellos ha referido en sus aportes, un Sitio Web contentivo 
de un compendio bibliográfico que facilite la preparación para el trabajo con la Historia Local 
de los docentes que imparten Historia de Cuba. 
Desde la investigación se considera que a pesar de los aportes de los autores consultados y 
debido a la dispersión de la bibliografía relacionada con la Historia Local de Guantánamo es 
necesario proponer el Sitio Web “Mi Matria” contentivo de un compendio bibliográfico que  
facilite la preparación de los docentes que imparten Historia de Cuba en cuanto los 
conocimientos históricos locales. 
DESARROLLO 
A partir de 1959, la Historia de Cuba ocupa un lugar privilegiado en la educación, ello fue lo 
que en gran medida impulsó la actividad, convirtiendo la historia nacional en tarea, objetivo y 
materia de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza, aplicada esta vez desde el 
enfoque del materialismo dialéctico para el análisis y la interpretación, que incluía el 
minucioso estudio acerca de lo acumulado y escrito sobre ella. 
Fidel sintetiza la situación existente en la educación en esta época, señalando lo que haría la 
Revolución una vez que triunfara, por lo que la autora asume la misma contextualizándola a 
la necesidad de elevar la calidad de la educación en Cuba y dentro de esta, el trabajo en la 
escuela Secundaria Básica, con énfasis en la preparación de los docentes para desarrollar 
con mayor eficiencia el trabajo con la Historia Local en las clases de Historia de Cuba. 
En su alegato “La Historia me Absolverá” por los hechos ocurridos el 26 de Julio de 1953, 
Fidel Castro Ruz planteó: 
“...un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra enseñanza, 
poniéndola a tono con las iniciativas anteriores; para preparar debidamente a las 
generaciones que están llamadas a vivir en una patria feliz…” 
Constituye un objetivo de la pedagogía cubana revolucionaria darle un lugar priorizado al 
estudio de la Historia de Cuba y mediante esta la salida a los contenidos de Historia Local. El 
esclarecimiento de hechos, personajes, fenómenos y procesos así como el análisis de 
regularidades desde la óptica marxista, reforzaron su comprensión, a la vez que se promovió 
el fortalecimiento del sentido de pertenencia y el nacionalismo del pueblo, alzado en defensa 
de las ideas revolucionarias. 
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Por lo antes expuesto se considera la elaboración de un Compendio bibliográfico mediante el 
Sitio Web “Mi Matria” como una vía eficaz para contribuir a la preparación de los docentes en 
cuanto a los conocimientos de Historia Local para su tratamiento en las clases de Historia de 
Cuba. 
Después del análisis de varias definiciones de compendio, bibliográfico y compendio 
bibliográfico propiamente dicho se asumió, para esta investigación, compendio bibliográfico 
como breve y sumaria recopilación de libros y otros materiales, relacionados con una o varias 
temáticas motivo de estudio, divulgación y promoción de los productos editoriales, muestra 
de procesos culturales y de producción de conocimiento de un territorio. 
Compendio bibliográfico para el trabajo con la Historia Local en las clases de Historia 
de Cuba. 
El Compendio Bibliográfico elaborado para el trabajo con la Historia Local mediante el Sitio 
Web “Mi Matria” tiene como objetivo facilitar una breve y sumaria exposición de libros, 
manuscritos y otros materiales, relacionados con la Historia Local que viabilicen la 
preparación de los docentes para el desarrollo de las clases de Historia de Cuba. 
Del objetivo general se derivan como objetivos específicos del compendio bibliográfico: 
- Proporcionar al docente una herramienta que les permita ampliar su preparación 
mediante el empleo del compendio bibliográfico que se propone al interactuar con el 
Sitio Web “Mi Matria” para dar tratamiento a los contenidos de la Historia Local en las 
clases de Historia de Cuba. 
- Facilitar a los estudiantes la realización de actividades docentes y extradocentes, 
orientadas por el profesor, al emplear el compendio bibliográfico que se propone 
mediante el Sitio Web “Mi Matria” que les permita ampliar los conocimientos 
relacionados con la Historia Local. 
Rasgos distintivos y principales características del compendio bibliográfico de Historia Local 
mediante el Sitio Web “Mi Matria”. 
Rasgos distintivos: 
 Coherente y sistémico 
 Enriquecedor y transformador 
 Abierto y dinámico 
 Responde a las necesidades del currículo 
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Las principales características del Compendio bibliográfico de Historia Local que se propone 
se expresan en: 
 Carácter curricular a través de las influencias que ejercen las diferentes asignaturas, 
específicamente la Informática aprovechando las potencialidades de sus contenidos. 
 Desarrolladora, al considerar el proceso de preparación de los docentes en su orientación 
como sujeto activo en el proceso de dirección, que tiene en cuenta las necesidades, motivos 
y potencialidades individuales de los docentes, interrelacionando este enfoque con los 
objetivos y actividades trazadas que responden a las exigencias sociales del país y de la 
localidad. 
 Integradora, pues posee una estrecha relación con una de las características esenciales 
del sistema de trabajo en la asignatura Historia de Cuba, consiste precisamente en la 
interrelación armónica con los contenidos de Historia Local, de manera que constituya un 
todo en función del logro de los objetivos de la asignatura.  
 Flexible, ya que permite a los docentes reflexionar y crear otras actividades para el trabajo 
de los estudiantes con el compendio bibliográfico mediante el Si tio Web “Mi Matria”. 
Contenido estructural del compendio  
El compendio que se propone, recoge fuentes bibliográficas impresas y digitales que 
permiten ampliar la preparación de los docentes, a las que se puede acceder mediante el 
Sitio Web “Mi Matria”. 
Los materiales impresos para su empleo, aparecen organizados en una tabla, que facilita la 
búsqueda de los materiales bibliográficos y contenidos que se pueden encontrar en estos 
relacionados con la Historia Local y su ubicación. 
El compendio bibliográfico contiene para su utilización por los docentes los materiales 
siguientes: 
 Libros  
Textos publicados por la Editorial “El mar y la montaña” a autores de la localidad, y a 
algunos de estos autores por otras Editoriales del país. 
 Revistas 
El Managüí de la sección de historia del Partido Comunista de Cuba Provincial de 
Guantánamo, Blasones, Memorias; suplemento del Periódico Venceremos son revistas en 
las que se recogen artículos relacionados con la Historia Local. 
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 Imágenes 
Imágenes relacionadas con personalidades, hechos históricos, la ciudad de Guantánamo, 
etc. 
 Artículos 
Son artículos recopilados por los autores de diversos Sitios como Wikipedia, Ecured  y 
otros. 
 Tesis 
En el compendio bibliográfico se agrupan varias tesis divididas entre Doctorado, Maestría y 
Trabajos de Diploma que los docentes pueden emplear para su preparación, superación e 
investigaciones. 
 Actividades 
Muestra una propuesta de actividades que el docente puede desarrollar a través del 
compendio bibliográfico propuesto. 
Sitio Web “Mi Matria” 
El Sitio Web “Mi Matria”, como componente no personal del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Historia Local, facilita la incorporación a la práctica del conocimiento y 
fortalecimiento de la preparación de los docentes lo que no implica reemplazar otros 
métodos, medios, técnicas, sino aprovechar sus potencialidades. 
Precisamente la computadora como medio de enseñanza refuerza el componente 
motivacional y afectivo que constituye en la práctica un recurso y un medio que cumple fines 
diversos.  
La elaboración de este Sitio tiene su fundamentación teórica y práctica en las principales 
concepciones científicas y orientaciones sobre del uso de las tecnologías de la informática y 
las comunicaciones como medios de enseñanza, con el fin de corregir, compensar o 
transformar una situación, partiendo de sus necesidades con la ayuda de especialistas.  
Se propone el uso de un Sitio Web, por constituir un medio atractivo y cumplir los siguientes 
indicadores.  
1. Se adapta a las características de la muestra, intereses, motivaciones, aspiraciones e 
ideales.  
2. Nivel de operatividad: Se corresponde con las habilidades de los docentes y estudiantes. 
3. Permite mediante las relaciones y las organizaciones no secuénciales de informaciones, 
una implementación sencilla de las estructuras secuénciales.  
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4. Su carácter multimedia lo convierte en un medio audiovisual y por ende un medio que 
trabaja lo sensorial (principio leninista del desarrollo). 
5. La presencia del texto enriquecido favorece la interactividad. 
Elaboración del Sitio Web “Mi Matria” para dar tratamiento a la problemática detectada. 
Para el tratamiento del contenido y su instrumentación a través de la computadora se elaboró 
un guión previo a la confección del Sito Web “Mi Matria”, el cual tiene la siguiente estructura: 
Título: Sitio Web “Mi Matria”  
Dirigido a: Los docentes y estudiantes que imparten y reciben la asignatura Historia de Cuba. 
Objetivo: proponer una herramienta para facilitar la preparación de los docentes que imparten 
la asignatura Historia de Cuba para dar tratamiento a la Historia Local de Guantánamo. 
Estructura del Sitio Web “Mi Matria” 
El Sitio Web se estructura en tres partes: superior, central y el pie de página. 
En la parte superior se muestra el banner con el título, debajo aparece el menú principal que 
contiene las siguientes opciones: 
Inicio: Permite al usuario regresar a la Página Frontal del Sitio desde cualquiera de las 
secciones que lo componen. 
Temas: Se muestran contenidos sobre la Historia Local divididos en las etapas de la Historia 
de Cuba, Comunidad Primitiva, Colonia, Neocolonia y Revolución en el poder. 
Personalidades: En esta sección el usuario puede acceder a la síntesis biográfica de las 
personalidades históricas más destacadas de la localidad. 
Monumentos y Sitios: Visualiza una lista de Monumentos y Sitios Históricos desde donde se 
puede acceder a su descripción. 
Misceláneas: Recoge un conjunto de opciones que permiten al usuario profundizar los 
conocimientos sobre la Historia Local de una forma recreativa. 
 Galería: muestra imágenes relacionadas con las diferentes etapas de la Historia Local. 
 Videoteca: permite al usuario el acceso a documentales, películas, relatos y otros en 
formato de video. 
 Curiosidades: Ofrece curiosidades históricas de la provincia Guantánamo. 
 Visitas virtuales: facilita el acercamiento a sitios históricos de la provincia a los cuales 
no es posible el acceso por su lejanía. 
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Bibliografías: permite el acceso a fuentes bibliográficas las cuales permiten ampliar la 
preparación de los docentes y la realización de las actividades independientes por parte de 
los estudiantes. 
 Materiales impresos: Muestra una tabla donde se recoge una relación de materiales 
en soporte plano, los contenidos que se pueden encontrar en estos relacionados con 
la Historia Local y su ubicación. 
 Soporte digital: ofrece la posibilidad de descargar bibliografías como libros, tesis y 
otros materiales con el objetivo de ampliar la gama de materiales de consulta para 
docentes y estudiantes. 
Profesor: permite a los docentes registrados en el sitio el acceso a otras opciones específicas 
para este tipo de usuario. 
 Crear artículos: Mediante esta opción los docentes pueden enviar artículos con el 
objetivo de enriquecer el sitio. Estos artículos serán revisados y luego publicados. 
 Admin efemérides: esta sección solo la visualizan los administradores del sitio y les 
permite actualizar las efemérides que se muestran debajo de la sección central del 
sitio. 
 Orientaciones: este vínculo brinda a los docentes un conjunto materiales de consulta 
sobre cómo vincular los contenidos de la Historia Local en las clases de Historia de 
Cuba y algunas actividades que pueden desarrollar. 
 Salir: permite a los usuarios cerrar la sesión de trabajo en el Sitio. 
Registrarse: Permite a los docentes que no han creado su cuenta, registrarse en el sitio para 
poder acceder a las opciones que este ofrece específicamente para ellos. 
Debajo del menú principal se muestra la opción “Buscar” la que permitirá al usuario localizar 
el contenido deseado con mayor rapidez. 
En la parte central se visualiza la información contenida en los artículos y secciones que 
conforman el Sitio. 
El pie de página se encuentra dividido en tres partes: footer1, footer2 y footer3 como tal. 
 En el footer1: Se visualizan efemérides de la provincia Guantánamo. 
 En el footer2: Se muestra una frase relacionada con el conocimiento de la historia, la 
cual se muestra una por día de manera aleatoria. 
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 En el footer3 se ofrece información específica sobre el Sitio como los autores y la 
escuela a la que pertenece, entre otras. 
Posibilidades que ofrece el producto 
 El producto pouede ser utilizado tanto por los docentes en su preparación como por 
los estudiantes para realizar actividades docentes y extradocentes. 
 Favorece el aprendizaje cooperativo entre docentes, estudiantes y medio de 
enseñanza. 
 Ofrece una interfaz simple y consistente para acceder con facilidad a toda la 
información. 
 Es una vía más moderna de ofrecer información y el medio más potente. La 
información se ofrece en forma de artículos, que se enlazan por medio de 
hipervínculos. 
 Posibilita que la presentación de las informaciones se realice a través de la 
combinación de textos e imágenes, las cuales resultan elementos de gran importancia 
para elevar la preparación de los docentes y la motivación de los estudiantes hacia el 
estudio de la Historia Local. 
Valoración de la factibilidad del compendio bibliográfico mediante el Sitio Web “Mi 
Matria” 
El compendio bibliográfico propuesto se aplicó en como prueba en la Secundaria Básica 
“Rafael Orejón Forment” de Guantánamo en la que trabaja la autora principal de esta 
investigación. Se trabajó con una muestra de los docentes y estudiantes de noveno grado. La 
evaluación de los resultados obtenidos mediante los indicadores establecidos en la 
aplicación de los tres instrumentos de investigación, observación, encuesta y entrevista, 
permiten valorar qué; el compendio bibliográfico para la vinculación de la Historia Local con 
los contenidos de Historia de Cuba en noveno grado mediante el Sitio Web “Mi Matria” es 
factible. 
CONCLUSIONES 
El compendio bibliográfico mediante el Sitio Web “Mi Matria” elaborado constituye una vía 
para favorecer el tratamiento a los contenidos históricos locales desde las clases de Historia 
de Cuba. 
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Atendiendo a los resultados obtenidos con la valoración de los instrumentos de investigación 
aplicados el compendio bibliográfico mediante el Sitio Web “Mi Matria” para la vinculación de 
la Historia Local con los contenidos de Historia de Cuba, se valora de factible. 
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